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KENANGAN ... Dr. D Kamarudin (de pan sembilan dari kanan) bergambar bersaiTia dekan·dekan, pengarah dan 
ketua JFPIB UMS sambil mengibarkan Jalur Gemilang dan Bendera Sabah sebagai simbolik terhadap sambutan 
- Bulan Kebangsaan peringkat UMS. . SECAWAN KOPI...Dr D Kamarudin bersama kakitangan UMS. 
SembangSantai Teh Tarik medan ra·mah 
. . mesra Naib Canselor .UMS dan ·kakitangan 
3·cP· .1.0 I? ~ " ' . . 
KOTA KINABALU: ' Pro-
gram Sembang Santai Teh 
T~rik Bersama Naib Canselor 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS), Prof. Datuk Dr. D 
Kamarudin D Mudin menjadi 
medan ramah mesra dan 
perkongsian idea secara san-
tai ' dalam kalangan Pe-
gawai-pegawai Kanan UMS 
pada Rabu. 
Dianjurkan oleh Pejabat 
Canselori UMS, program 
tersebut dihadiri 40 kakitan-
gan universiti yang terdiri 
daripada dekan-dekan, pen-
garah dan ketua Jabatan, 
Fakulti, Pusat, · Institut dan 
Bahagian (JFPIB) UMS. . 
Pada majlis tersebut, 
Datuk Dr. D Kamarudin 
menyeru agar sem a' ketua 
jabatan untuk terlis mem-
perkasakan JFPIB mas-
ing-masing dalam memas-
tikan UMS terus melangkah bersama-sarria meraikan 
maju. mencapai .. hal~ tuJ~ samQutan ulang tahun yang 
sesual deng~n IIl!Sl UDlversltl ke-25 universiti ini dengan 
yan~ tela? lhg~skan. pengisian yang yang menarik 
. Manlah kita terus bek- dan bermanfaat," je!.a&nya . . 
erJa .dal~ satu pasukan dan Pada majIis itu beliau tu-
sentlasa . mengam~an . ~u- rut menyampaikan Jalur 
day a kerJa yang balk s.eI?ng Gemilang dan bendera Sabah 
deng<!n agenda pendldlkan kepada semua wakil JFPIB 
negara. yang hadir. 
"Saya senti as a men-
galu-alukan sebarang cadan- Penyerahan bendera itu 
gan atau pendapat yang boleh yang diinisiatifkan Pusat 
. menyurnbang kepada kema- Pengurusan Strategik dan 
juan universiti ini," katanya Komunikasi Korporat (PP-
di Galeri Majlis, Bangunan SKK) UMS merupakan sim-
Canselori . . bolik terhadap sambutan Bu-
Datuk Dr. D Kamarudin Ian Kebangsaan peringkat 
turut berpesan agar setiap JF- universiti tersebut. 
PIB bersedia dengan peran- Hadir sama, Penolong 
~cangan masing-masing bagi Naib Canselor merangkap 
menyemarakkan lagi sambu- . Pengarah PPSKK, Prof. .Dr. 
tan Jubli Perak VMS pada Marcus Jopony dan Ketua Pe-
tabun 2019. jabat Canselori, Stella @ Nu-
"Marilab kita tampil rul Martini GontoL BERUCAP ... Dr D Kamarudin ketika menyampaikan ucapan di maJlis itu. 
